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Stručni članak                                               Pri l en: 10. 6. 2017. 





K TRASTIV A A ALI A E PRAV  V RA  




nika a ∗ 




eu ravni govor kojim se renosi sadr aj ne ije i jave sastavni je dio gotovo svakog govora i 
ra govora  kao i jedan od temeljni  novinarski  instrumenata Milić    ituje se 
reoblikovanjem ne avisne re enice u ravnog govora u avisnu re enicu  u orabom glagola 
govorenja  osjećanja ili mi ljenja u glavnoj re enici te deikti kim omakom  Kao omoć 
ro esorima njema kog je ika i revoditeljima u ovom će se radu us orediti karakteristike 
neu ravnog govora u rvatskom i njema kom je iku  Pritom je otrebno na omenuti da u ovom 
radu neće biti obrađen slobodni neu ravni govor  Temeljem us oredbe oglavlja osvećeni  
neu ravnom govoru u rvatskim i njema kim gramatikama i anali e radova na isani  o toj temi 
rika at će se sli nosti i ra like među s omenutim je icima  Svaki rimjer na njema kom je iku 
bit će reveden instrumentalnim ili  gdje je to otrebno  ilolo kim oblikom revođenja kako bi se 
vidjele eventualne semanti ke i sintakti ke ra like   
 




 I O TI E P O  O O  IZ E  H T O  I 
E O  EZI  
      
U rvatski  i n e ački  gra atika a i ostali  radovi a kao edna od 
karakteristika neupravnoga govora ističe se da se neupravni govor navodi 
izrični , zavisno upitni  i zavisno poti a ni  rečeni a a ko e se uvr tava u u 
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1.1.1. zri ne re eni e 
Izrične se rečeni e i u rvatsko  i u n e ačko  eziku uvr tava u po o u 
veznika, to i  e za edničko svo stvo. No, dok se u rvatsko e izrične 
rečeni e ora u uvrstiti po o u veznika a  kak  je ili e, u n e ačko  se 
one ogu, ali ne ora u, uvrstiti vezniko  a . 
 
1) Rekao si da zna  ne to engleski. (Bari  i sur., 2005: 527) 
2) Er sagte ir, dass er sie esu t a e. (Hel ig i Bus a, 2001: 178)  
    eka  i je a j  je jeti  
3) Er sagte ir, er a e sie esu t. (e d., 178)  
    eka  i je jeti  j  je   
 
1.1.2. a i n  itne re eni e 
U rvatsko , kao i u n e ačko  eziku, zavisno upitna rečeni a o vezno se 
uvr tava po o u veznika, t . po o u upitni  ri eči.   
 
4) Novinar e pitao to l ude zani a. (Katiči , 1 1: 342)  
5) I  ragte i n, en er esu t a e. (Hel ig i Bus a, 2001: 178)  
    ita a a  a k a je jeti  
 
1.1.3. a i n  ti ajne re eni e 
Što se tiče zavisno poti a ni  rečeni a, posto i vi e razlika nego sličnosti 
iz e u rvatskog i n e ačkog ezika. U rvatsko  se eziku zavisno poti a na 
rečeni a ora uvrstiti za t evno  česti o  neka ili a, dok se ona u 
n e ačko  o e, ali i ne ora, uvrstiti vezniko  a . U n e ačko  e eziku, 
s druge strane, u zavisno poti a no  rečeni i o vezan odalni glagol en 
tre ati  za za t ev ili en htjeti  e jeti  za ol u kao initni glagol.  
 
6) Pri atel  e rekao neka do e o na večeru. (Katiči , 1 1: 343) 
7) I  at i n, dass er sie esu en m ge  solle. (Hel ig i Bus a, 2001: 
178)  
    i a a  a a j  e i tre a jetiti  
 
         
U o a ezika zavisna rečeni a s neupravni  govoro  uvi ek e o ektna 
rečeni a, pri če u e ona na če e u akuzativu. Prito  se ona u o a ezika 
o e nalaziti: 
 
a) iza glavne rečeni e: 
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8) Dru tvo sveučili ni  nastavnika stoga s atra da treba reagirati … . 
(V esnik online, 2006.) 
) Er sagte ir, dass er sie besuc t abe. (Hel ig i Bus a, 2001: 178)  
    eka  i je a j  je jeti  
 
) ispred glavne rečeni e: 
 
10) Trebalo bi oraditi na akonu koji bi osigurao jednaku dostu nost 
in ormacija svim građanima, rekla e. (V esnik online, 2006.) 
11) Das sei gan  ausgesc lossen, ant ortete i . (Kau ann, 1 76: 44)  
       e ne azi  zir  ri a a  
 
) d elo ično ispred i iza glavne rečeni e: 
 
12) A njegova je du nost, kako reče, reali irati rogram a koji ga 
adu i Ravnateljstvo. (V esnik online, 2006.) 
13) Die gan e Musikgeneration nac  , in or iert der 
Musiks ri tsteller Franz Willnauer, sei von Debuss s 
Klang arbendenken  ge r gt orden. (Kau ann, 1 76: 128)  
ije  enera ij  az enika nak n  ja nja a az eni i a  ranz 
i na er  karakterizira e je  na in raz i janja  ja a t n a   
 
   
Sl ede a sličnost u karakteristika a neupravnog govora iz e u rvatskog i 
n e ačkog ezika upora a e glagola govoren a ( er a i en i) ili glagola ko i se 
ogu za i eniti takvi  glagolo , a to su glagoli os e an a ili i l en a ( er a 
entien i) u glavno  rečeni i. U n e ačko  e pre a čestosti na prvo  estu 
glagol a en re i) (J ger, 1 71: 64).  
 
14) Ve ina stručn aka misli da posto e različite vrste u ora … . 
(V esnik online, 2006.) 
15) Der Arzt sagte, i  sei krank. (Kau ann, 1 76: 66)  
       ije nik je reka  a a  e tan na  
 
   
1.4.1. ra ati ke znake i a 
U rvatsko  i n e ačko  literaturi navodi se da se pri pretvor i upravnog 
govora u neupravni i en a u gra atičke oznake li a na sl ede i način: 
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a) ako e u upravno  govoru prvo li e, ono se u neupravno  iz ednačava s 
li e  glagola govoren a, os e an a ili i l en a od ko eg e neupravni govor 
zavisan:  
 
1a) ako e glavni glagol tako er u prvo  li u, gra atička se oznaka li a ne 
i en a: 
 
16) uo sam zazivan e.    
  Neupravni govor: Ja do ro nam da sam uo zazivan e. (Bari  i sur., 
2005: 527) 
17) Ic  abe (dir) verspro en: Ic  lasse di  ni t i  Sti .   
 e a a a  ti  e  te ta iti na je i  
 Neupravni govor: Ic  abe (dir) verspro en, ic  rde di  ni t 
i  Sti      
 lassen. (Kau ann, 1 76: 61)  
 e a a a  ti a te ne  ta iti na je i   
 
2a) ako e glavni glagol u ko e  drugo  li u, glagol u neupravno  govoru 
dolazi u to li e: 
 
18) Nestat ću.  
 Neupravni govor: Jo ka je rekao da će nestati. (Bari  i sur., 2005:  
 527) 
1 ) Er sagte (zu ir er si ): Ic  komme .  
 eka  je eni  e i  azi   
 Neupravni govor: Er sagte, er k me. (Hel ig i Bus a, 2001: 17 ) 
 eka  je a azi  
 
) ako e u upravno  govoru drugo li e, ono se u neupravno e iz ednaču e s 
li e  ko e u se o ra a glagol govoren a, os e an a ili i l en a od ko ega e 
neupravni govor zavisan:  
 
20) Slo odno dođi … .   
 Neupravni govor: Re i u neka slo odno dođe … . (Katiči , 1 1: 350) 
21) Mein Vater sagte zu ir: Du dar st ni t so eiter a en.   
 ta  i je reka  e ije  tak  na ta iti  
 Neupravni govor: Er sagte zu ir, ic  d r e ni t so eiter a en. 
(Kau ann,   
 1 76: 65) 
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 eka  i je a ne ije  tak  na ta iti  
 
) ako e u upravno  govoru tre e li e, ono se u neupravno  iz ednaču e s 
li e  o ko e  govori glagol govoren a, os e an a ili ti en a od ko ega e 
neupravni govor zavisan: 
 
22) Pi an s ava.   
  Neupravni govor: Turci opet misle da pi an s avam. (Katiči , 1 1:  
  350) 
23) Er sagte (zu dir er i ): Er kommt.   
eka  je te i  eni  azi  
          Neupravni govor: Er sagte, ic  k me. (Hel ig i Bus a, 2001: 17 ) 
   eka  je a azi  
 
1.4.2. i ne i jne za jeni e 
Budu i da se za eni a u sa o  govoru ko i se para razira i u neupravno  
govoru ora re erirati na istu oso u, pri pretvaran u upravnoga u neupravni 
govor i en a u se i li a lični  i posvo ni  za eni a pre a sl ede i  
pravili a:  
 
a) prvo li e iz ednaču e se s li e  glavnog glagola: 
 
24) Za mene ni e ona  o ični redovni ivot.   
 Neupravni govor: Flori anovi  e io na čisto s ti  da za nj ni e ona  
o ični redovni  
 ivot. (Katiči , 1 1: 351) 
25) Er sagte (zu ir er seinen So n): Mein So n ko t.   
 eka  i je  je  in  azi j in  
 Neupravni govor: Er sagte (zu ir er seinen So n), sein So n k e. 
(Hel ig i  
 Bus a, 2001: 17 ) 
 eka  i je  je  in  a azi nje  in  
 
) drugo se li e iz ednaču e s li e  ko e u se glavni glagol o ra a: 
 
26) Svi a e vam iti do ro … .   
 Neupravni govor: O e ao sa  l udi a da e im svi a iti do ro … . 
(Bari  i sur.,  
 2005: 527) 
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27) I  a e (i ) verspro en: I  lasse dic  ni t i  Sti .   
 Neupravni govor: I  a e (i m) verspro en, i  rde i n ni t i  
Sti  lassen.    
 (Kau ann, 1 76: 61) 
 e a a a   a a ne  ta iti na je i   
 
) tre e li e iz ednaču e se s li e  o ko e  glavni glagol govori. 
 
28) Re i u (od ene): Slo odno do i pred njega   
 Neupravni govor: Re i mu neka slo odno do e preda me. (Katiči , 
1 1: 351) 
2 ) Er da te: Mir kann ni ts passieren.   
 i i  je  e e i e ni ta iti  
 Neupravni govor: Er da te, i m k nnte ni ts passieren. (Kau ann, 
1 76: 62) 
 i i  je a  e ne e ni ta iti  
 
1.4.3. r t rni i re en ki ri zi 
Nadal e se u o a ezika u neupravno  govoru i en a u prostorni i vre enski 
prilozi kada se ra e kao deiktički izrazi er uspostavl a u odnos pre a 
kategori i li a, odnosno pre a sudioni i a govornog čina  (Sili  i Pran kovi , 
2005: 307). Oni se u n e ačko  i rvatsko  eziku i en a u na isti način. Da 
is o to zakl učili, orali s o provesti kratko istra ivan e er, za razliku od 
n e ačke literature (usp. Hel ig i Bus a, 2001: 17  Kau ann, 1 76: 17, 67
78), ni u edno  rvatsko  gra ati i ne o e se prona i ni ta o pona an u 
prostorni  i vre enski  priloga u neupravno  govoru. Nekoli ini ispitanika 
dan e zadatak da prvo za isle situa i u u ko o  i  n i ov pri atel  Sven, ko i se 
trenutačno nalazi u M n enu, tele ono  avl a da e učer ond e na ao posao 
rečeni o : Jučer sa  ovd e na ao posao . Nakon toga i  e rečeno neka 
za isle da nakon ese  dana sretnu pri atel a ko i i  pita esu li i ta čuli o 
Svenu. U svi  e ispitanika neupravni govor glasio: Sven e rekao da e pri e 
ese  dana u M n enu na ao posao .  
 
 Z I E  E P O  O O  IZ E  H T O  I 
E O  EZI   
Jedina ve a razlika u neupravno  govoru iz e u n e ačkog i rvatskog 
ezika est da se u n e ačko  eziku ra i pose an glagolski način  kon unktiv. 
Pri e sa og opisa upora e kon unktiva tre a spo enuti da u n e ačko  
literaturi o kon unktivu posto e ter inolo ke razlike. Hel ig i Bus a (2001: 
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16 ), pri eri e, razliku u iz e u kon unktiva prezenta, preterita, per ekta, 
pluskva per ekta, utura I., utura II., dok drugi autori, kao npr. J ger i 
Kau ann, razliku u iz e u kon unktiva I. i kon unktiva II., pri če u pod 
kon unktivo  I. razu i eva u kon unktiv prezenta, per ekta, utura I. i utura 
II., dok kon unktivo  II. označava u kon unktiv preterita, pluskva per ekta te 
o lik r e, ko i se tvori od kon unktiva preterita po o nog glagola er en i 
in initiva. Kon unktiv II. ra i se u esto kon unktiva I. kao sredstvo 
distan iran a od čin eničnog stan a (Kau ann, 1 76: 25) te iz or olo ki  
razloga (J ger, 1 71: 165). Nai e, ti eko  razvo a n e ačkog ezika iz e u 
kon unktiva i indikativa dogodilo se glasovno iz ednačavan e glagolski  
o lika u odre eni  li i a ednine i no ine. Tako pri eri e paradig a 
kon unktiva I. glagola ha en i ati  pokazu e razliku iz e u glagolski  o lika 
u indikativu i kon unktivu sa o u tri li a. 
 
a i a  a ki i i  in ikati  i k nj nkti  a a a en 
Indikativ prezenta Konjunktiv prezenta 
ich habe  
du hast du habest 
er hat er habe 
wir haben  
ihr habt ihr habet 
sie haben  
 
U oni  li i a u ko i a su o li i indikativa i kon unktiva prezenta ednaki 
(u ve ini glagola 1. li e ednine te 1. i 3. li e no ine) ra i se za enski o lik, 
nai e odgovara u i o lik kon unktiva preterita (Kau ann, 1 76: 25 26). Stoga 
se kon unktiv preterita nikada ne prevodi pro li  vre eno , ve  uvi ek 
prezento , t . uturo  ako se radi o udu o  radn i (usp. Hel ig i Bus a, 
2001: 176  Marčeti , 2001: 154). 
 
30) I  a e i  gesagt: I  bin zu Hause.   
 eka a a    k e a  
 Neupravni govor: I  a e i  gesagt, i  sei zu Hause. (kon unktiv 
prezenta)   
 (Hel ig i Bus a, 2001: 176) 
 eka a a   a a  k  k e   
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31) Wir sagten: Wir ge en eute ins Kino.   
 ek i  ana  i e   kin  
 Neupravni govor: Wir sagten, ir gingen eute ins Kino. (kon unktiv 
preterita)   
 (Marčeti , 2001: 154) 
 ek i  a ana  i e   kin  
 
Ako e u upravno  govoru glagol u preteritu, per ektu ili 
pluskva per ektu, u neupravno  se govoru upotre l ava kon unktiv per ekta 
(kon unktiv I.) ili kon unktiv pluskva per ekta (kon unktiv II.), pri če u se 
kon unktiv pluskva per ekta upotre l ava u o li i a u ko i a se kon unktiv 
per ekta ne razliku e od indikativa per ekta, t . ponovno u ve ini glagola u 1. 
li u ednine i u 1. i 3. li u no ine (usp. Hel ig i Bus a, 2001: 176  Marčeti , 
2001: 154). Ni u ovo  se sluča u vi e ne o e razlikovati iz e u preterita i 
per ekta ko i označava u pro lo vri e e te pluskva per ekta ko i se ra i za 
označavan e pretpro log vre ena. 
 
32) Sie sagte: I  atte keine Zeit.   
 ek a je  i a  i a a re ena  
 Neupravni govor: Sie sagte, sie abe keine Zeit ge abt. (kon unktiv 
per ekta)   
 (Marčeti , 2001: 154) 
 ek a je a nije i a a re ena  
33) I  a e i  gesagt: I  atte Grippe.   
 eka a a   a a a  ri  
 Neupravni govor: I  a e i  gesagt, i  tte Grippe ge abt. 
(kon unktiv  
 pluskva per ekta) (Hel ig i Bus a, 2001: 176) 
 eka a a   a a  i a a ri  
 
Ako se u upravno  govoru glagol nalazi u uturu I., u neupravno  se 
govoru u 2. i 3. li u ednine upotre l ava kon unktiv utura (kon unktiv I.), dok 
se u svi  drugi  li i a z og ednaki  o lika iz e u indikativa i kon unktiva 
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utura upotre l ava r e  in initiv (kon unktiv II.) (usp. Hel ig i Bus a, 
2001: 176  Marčeti , 2001: 155). 
 
34) Er sagte: I  erde kommen.   
 eka  je  i  
      Neupravni govor: Er sagte, dass er kommen erde. (kon unktiv utura    
            I.) (Marčeti , 2001: 155) 
  eka  je a e i  
35) I  a e i  gesagt: I  er arte di  gegen 8 U r.   
eka a a   ek je  te k   ati  
 Neupravni govor: I  a e i  gesagt, i  rde i n gegen 8 U r 
er arten.   
 ( r e in initiv) (Hel ig i Bus a, 2001: 176)   
 eka a a   a a ek je  k   ati   
 
Glavno e razlikovno o il e e kon unktiva u odnosu na indikativ po ava 
gra e a e u svi  nastav i a. To e o prikazati na pri eru glagola ehen i i  
u prezentu: 
 
a i a   ja a ra e a e  k nj nkti  
Indikativ Konjunktiv 
ich gehe ich gehe 
du gehst du gehest 
er geht er gehe 
wir gehen wir gehen 
ihr geht ihr gehet 
sie gehen sie gehen 
 
U nepravilni  glagola ko i u indikativu i a u pro enu sa oglasnika u 
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a i a  e r jenji t a a nika  k nj nkti   ne ra i nih a a 
Indikativ Konjunktiv 
er trägt (nosi) er trage 
du nimmst (uzimaš) du nehmest 
 
Nepravilni glagoli či i e osnovni sa oglasnik u indikativu preterita a   
ili , t . sa oglasnik ko i o e i ati pri eglas, u kon unktivu preterita i a u 
pri eglas: 
 
a i a   rije a   k nj kti  reterita 
Indikativ  Konjunktiv  
ich trug (nosio/la sam) ich trüge 
ich nahm (uzeo/la sam) ich nähme 
 
      
Pose an glagolski način u neupravno  govoru olak ava prepoznavan e nekog 
iskaza kao neupravnoga govora. U rvatsko  se eziku pri eri e rečeni a 
ri ijeti  je a i e ne a n a  o e tu ačiti kao neupravni govor, ali i kao 
upravni. U n e ačko  eziku z og upora e kon unktiva ne o e do i do 
takvi  dvos islenosti. Upravni i govor nai e glasio r e erkte  a  er kein 
e  ehr hatte , a neupravni r e erkte  a  er kein e  ehr ha e  (J ger, 
1 71: 67). 
 
 I    
Unatoč se antičko  pre iznosti neupravnog govora z og upora e kon unktiva 
pose an glagolski način ni e o vezan, ve  se u neupravno  govoru i u 
n e ačko  eziku o e ra iti indikativ. Na ezik op enito, pa tako i na 
upora u glagolskog načina u neupravno  govoru, ut eču izvan ezične 
okolnosti. Mogu se izdvo iti četiri glavna izvan ezična kriteri a ko a 
o ogu u u opis i lokaliza i u vari eteta u ezik s va en kao prostor vari eteta: 
vri e e, prostor, dru tveni slo   dru tveno kulturna sredina i situa i a. Na 
osnovi ova četiri kriteri a o e se govoriti o četiri klase vari eteta: 
di akroni ski  (ko a o u va a u različite stadi e ili povi esna razdo l a ednoga 
ezika) te di atopi ski , di astratički  i di a azi ski  vari eteti a  (Mi anovi , 
2006: 11). Oda ir glagolskog načina u neupravno  govoru u n e ačko  e 
eziku istra en u pogledu di a azi skog (stilističkog), di astratičkog (so i alnog) 
i di atopi skog (geogra skog) vari eteta (Kau ann, 1 76: 32). 
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Di a azi ski vari etet odnosi se na situa i sku konstela i u ko a ukl uču e 
ko unika i ske partnere, govornika i slu atel a, t . n i ov esni i dru tveni 
identitet i status, n i ovo znan e o eziku i znan e o svi etu, edi  te so i alni 
kontekst i te u. Velik ro  Ni e a a u us eno  ko unika i i prete no 
upotre l ava kon unktiv II. ili indikativ, dok u pisano  ko unika i i  ra i sve 
glagolske o like  kon unktiv II., indikativ, ali i kon unktiv I. Pre a 
nastavno  progra u u pogledu neupravnog govora na pri e se podučava u 
glagolski o li i u kon unktivu II., a tek u vi i  razredi a, gotovo iskl učivo u 
pisano  o liku, učeni i usva a u i kon unktiv I.  
Kada se upora a kon unktiva ili indikativa dovodi u vezu s pripadno u 
govornika odre eno  dru tveno  slo u, tada e ri eč o di astratičko  
vari etetu. N e ački se govorni i u to  pogledu ogu podi eliti u dvi e 
skupine: pripadni i prve skupine u neupravno  govoru upotre l ava u sve 
glagolske o like, dok pripadni i druge skupine iskl učivo ra e indikativ i 
kon unktiv II.  
Di atopi ske vari a i e odnose se na razlike u prostoru te se stoga govori i 
o teritori alno , odnosno orizontalno  raslo avan u ezika na lokalne i 
regionalne vari etete, t . na di alekte (usp. Mi anovi , 2006: 11). Dok se u 
s evernon e ački  di alekti a uz indikativ prete no ra i kon unktiv II., u 
odre eni  se di alekti a u ne N e ačke u neupravno  govoru uz indikativ 
ra i i kon unktiv I., to e prikazano na sli i 1 (Atlas zur deuts en 
Alltagsspra e). 
 




S ika  ra a a kih ika  ne ra n  r  
 
 
 Z  
U ovo  su se radu pedago ko  kontrastivno  analizo  poku ale prona i 
sličnosti i razlike u neupravno  govoru iz e u rvatskoga i n e ačkoga 
ezika. Te el e  di eren i alnog opisa zakl učno i se oglo re i da u pogledu 
neupravnoga govora posto i vi e sličnosti nego razlika iz e u navedeni  
ezika. Dok se nai e i u n e ačko  i u rvatsko  eziku neupravni govor 
izriče izrično , zavisno upitno  i zavisno poti a no  rečeni o  te se u o a 
ezika u glavno  rečeni i navode glagoli govoren a, i l en a ili os e an a kao i 
čin eni a da u o a ezika dolazi do deiktičkog po aka lični  i posvo ni  
za eni a te esni  i vre enski  priloga, edina ve a razlika est to se u 
n e ačko  eziku u neupravno  govoru upotre l ava pose an glagolski 
način  kon unktiv. Budu i da se u esto kon unktiva u neupravno  govoru 
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TRASTIVE A AL SIS  I DIRE T SPEE  I  R ATIA  
A D ERMA  
 
Indire t spee , i  is used en reporting t e ontent o  so eone s state ent, is a part o  al ost 
ever  onversation as ell as one o  t e essential ournalisti  instru ents (Mili , 2006: 463). T e 
trans or ation o  dire t into indire t spee  is a ieved  t e ange o  t e ain lause into a 
su ordinate one, t e use o  ver s o  reporting and dei ti  s i ting. In order to elp tea ers o  Ger an 
and translators, t is paper ai s to o pare t e ara teristi s o  indire t spee  in Croatian and 
Ger an. Taking t e apters on indire t spee  in Croatian gra ars as a starting point and 
o paring t e  it  Ger an gra ars, e ill s o  si ilarities and di eren es et een t e 
languages entioned. Ever  e a ple in Ger an ill e translated  t e instru ental or, i  
ne essar , p ilologi al t pe o  translation in order to s o  possi le se anti  and s nta ti  
di eren es. 
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